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Menurut BKKBN pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 20
tahun,pernikahan usia dini berkaitan dengan permasalahan kesehatan dan kependudukan. Tahun
2016 tercatat sebanyak 22% pernikahan usia dini di Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Pudak
payung (27%), Banyumanik (16%),Jabungan (9%), dan Tinjomoyo (9%) merupakan kelurahan dengan
kejadian pernikahan dini yang tinggi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan
pengetahuan responden dan faktor demografi dengan pernikahan usia dini.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan desain crosssectional study
, dengan sample sebanyak 119 responden perempuan yang menikah tahun 2016 di Kecamatan
Banyumanik. Sampel dipilih dengan cara proporsional random sampling . Analisis data yang
digunakan univariat, bivariat deskriptiv, bivariat analitik menggunakan uji statistik chisquare dengan
nilai significansi (α=5%) dan analisis multivariate menggunakan regresi logistik.
Hasil analisis univariat menunjukkan 46,2% respondenpada kelompok pendidikan dasar;48,7% gaya
pacaran kurang;61.3% pendapatan orang tua ≤ UMR; 58% memiliki pengetahuan kurang dan 33%
menikah usia dini.Hasil analisis chi square ada hubungan pengetahuan responden (p value=0.043),
pendapatan orang tua (p value= 0.001), dan tidak terdapat hubungan gaya pacaran (p value=0.079),
pendidikan responden (p value=0.173) dengan kejadian pernikahan usia dini. Hasil Multivariat
menunjukkan terdapat hubungan bersama pengetahuan responden dan pendapatan orang tua
dengan pernikahan usia dini. Disarankan untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri sebagai
dasar kesehatan reprosuksi dan perencanaan keluarga, sebagai sumber informasi melibatkan
petugas puskesmas bagian KIA dalam setiap kegiatan dengan metode ceramah, simulasi, pemutaran
video dan komunikasi interpersonal
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